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感覚 ･知覚機能の発生に関する一考察
―重度･重複障害児教育の現場から―
Early ontogenesis of sensori-perceptual function 
in Severely handicaped children
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られた (表 2に示した3月 1日の成績)｡そこで､
表2.選択課題での遂行パタンの変化
1982年3月1日 1983年4月6日
(11歳 1ケ月) (12歳 2ケ月)
ちらつと見て 票変モ 有 り 慧変至 有 り


























リソグ抜き 選 択 課 題
ちらつと見て､すばや ちらつと見てすはやく
く引き寄せる 手を伸ばす
炎 ↓ 米 ↓
棒の角や先端に手 透明板の上に手を
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